



Una guia imprescindible 
per a gent ben informada
El llibre, segons ens explica el seu 
autor, el va escriure per contribuir a 
difondre les dades més útils per conèixer 
la ciutat de Reus. Enric Suarez es va 
adonar que a Reus, com a la majoria de 
ciutats catalanes, disposen d’un nombre 
important de publicacions d’història 
local i també de llibres d’assaig que 
estudien diversos aspectes de la realitat 
socioeconòmica de la ciutat i d’obres més 
generals ben editades amb tot luxe de 
fotografies que ens mostren els millors 
edificis, monuments i infraestructures 
urbanes. Una gran varietat de llibres de 
formats i temàtiques diferents però que, 
segons l’autor, cap d’elles que aplegui 
i reculli en una sola publicació «on es 
pogués trobar, encara que de forma 
elemental i resumida, els antecedents, 
els fets, característiques, producció, les 
persones, llocs i anècdotes que poguessin 
palesar el substrat que ha donat suport i 
contingut al que és la nostra població».
Es tracta, doncs, d’una guia 
imprescindible per a tots els visitants 
que volen conèixer la realitat d’una ciutat 
com Reus, la nostra capital comarcal, 
que descriu des de diferents angles: com 
és el seu tramat urbà, els monuments, 
els barris, els edificis més emblemàtics i 
tresors artístics, etc. Una obra que informa 
el lector fins i tot dels aspectes històrics i 
sociològics d’una ciutat, en aquest cas la 
de Reus, de la seva gent, dels costums, 
ambients i entitats que la fan única i 
diferent de les altres. Una ciutat que és 
la capital d’una comarca, el Baix Camp, 
amb unes característiques pròpies i 
diferenciades. El llibre aspira –i crec que ho 
aconsegueix– a orientar el lector i donar-
li una eina que faciliti la seva estada i faci 
més agradable la visita a la ciutat.
Reus. Inventari General hauria de ser 
també de lectura obligada pels reusencs, 
grans i petits, ja que per una banda ajuda 
els més grans a aclarir i sistematitzar un 
coneixement que, per massa vist, al tractar-
se de la pròpia ciutat, és sovint parcial i 
incomplet. I per als més petits hauria de 
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ser una eina per descobrir els secrets i 
els llocs emblemàtics que els ajudin a 
valorar la importància d’una realitat que 
cal assumir com a pròpia. Per aquest fi el 
llibre s’estructura en diferents inventaris: 
històrics, urbanístics, econòmics, polítics 
i artístics que faciliten una lectura per 
separat de cadascun dels aspectes en què 
es vol conèixer i aprofundir. Una eina que 
a la vegada serveix per reflexionar sobre 
els nostres orígens, d’on venim i quins 
han estat els avatars més importants 
de l’existència de la ciutat al llarg dels 
segles. En definitiva: un material d’ajuda 
als ciutadans reusencs per elevar la seva 
autoestima col·lectiva.
L’apartat més complet i a la vegada 
més ben tractat és el que fa referència 
al capítol «Descobrir la ciutat» on ens 
presenta de forma sintètica, però alhora 
total la importància del Modernisme 
a Reus, assenyala els millors edificis 
modernistes junt amb altres construccions 
i espais destacats, i proporciona un 
inventari complet de les fonts urbanes i 
dels monuments que omplen els carrers i 
places de la ciutat.
Felicitem l’autor per l’originalitat 
de l’obra, per l’encert del seu caràcter 
divulgatiu i per l’esforç d’abastar en aquest 
llibre la totalitat del microcosmos reusenc, 
una realitat important que, cal recordar-ho, 
ho és gràcies al seus vint-i-set pobles que 
la conformen i la tenen com a cap i casal 
de la comarca del Baix Camp. 
